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РОЛЬОВА ГРА, ЯК МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ 
НАВЧАННЯ МОВИ ТА УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ 
 
О. М. Козловцева, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Темою даної статті є рольова гра, як методичний прийом 
навчання мови та усного перекладу, як форма практичного володіння 
іноземною мовою. До форм практичного володіння іноземною мовою 
ми відносимо також уміння зрозуміти іноземний текст, уміння 
висловити свої думки письмово іноземною мовою. Мета її - розвиток 
мовних умінь, закріплення мовного матеріалу. 
Готуючи гру, викладач чітко формулює тему, мету гри і заняття. 
Він керується вимогами програми, рівнем знань і умінь студентів. 
Вибравши тему, викладач розробляє сюжет, конкретні і узагальнені 
ролі, маючи на увазі конкретних студентів групи, враховуючи їх мовну 
підготовку, особливості характеру. Тут відкривається найширше поле 
творчості викладача і його діяльності. Завдання, яке готується 
виконувати студент, має бути стимулом до мовленнєвої діяльності. В 
ході гри її учасники повинні говорити, а не переказувати зміст своїх 
ролей, повинні спілкуватися між собою, повинні зуміти варіювати 
свою промову при виникненні спірних положень. В ході заняття 
викладач повинен як би йти в тінь, створювати сприятливу атмосферу 
на занятті, надавати допомогу тільки слабким студентам і тільки в 
тому випадку, якщо її не зможуть надати самі учасники гри, тобто 
бути якомога менш помітним. Викладач повинен бути дуже уважним 
на занятті, відзначати для майбутнього аналізу все позитивне й 
негативне в ході заняття. 
Які ж результати дають ігри? Ігрове спілкування наближається до 
природного, викладачеві вдається, правда не завжди, домогтися 
варіантності і самостійності висловлювань студентів в ігрових 
обставинах. У студентів розвивається вміння розширити фразу, 
доповнити її. Деякі студенти відходять від тексту-зразка, виявляють 
самостійність. 
 
МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ  
ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
А. Н. Горобей, преподаватель английского языка, высшая категория, 
 Мариупольский машиностроительный колледж ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Общеизвестно, что овладению иностранным языком способствует 
сама среда. Вне языковой среды овладение иностранным языком 
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представляет большую трудность. Таким образом, задачей 
преподавателя иностранного языка в современном ВУЗе является 
умение создать языковую среду во время занятия. Может ли 
преподаватель посредством учебника создать языковую среду на 
занятии иностранного языка? Какими методами нужно 
воспользоваться для создания атмосферы реального общения? Таким 
методом, я считаю, является мультисенсорный подход. 
Понятие «Мультисенсорный» состоит из двух слов: «мульти» от 
лат. multum –много, и «сенсорный» от лат. sensus – восприятие, 
чувство, ощущение. Мультисенсорный подход предполагает 
восприятие и передачу информации одновременно различными 
органами чувств: зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния, и др. О 
каких основных особенностях мультисенсорного обучения должен 
помнить учитель? Во-первых, использование как вербальных, так и 
невербальных форм общения (музыка, поделки, фото, картинки, 
предметы, движения) не в меньшей, а в большей степени. Именно 
постоянно декодируя невербальную информацию в вербальную, и 
наоборот, студент быстрее запоминает и с интересом занимается 
английским языком.  
Следует отметить, что мультисенсорный подход не имеет 
возрастных ограничений. Даже взрослому человеку, оказавшемуся в 
языковой среде гораздо легче усвоить и передать информацию, 
используя разные органы чувств. Поэтому мультисенсорный подход 
является актуальным не только в младшем, но и в среднем и старшем 
звене. Единственным ограничением для использования данного 
подхода на старших этапах обучения иностранному языку является 
время занятия. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
 
О. В. Чеверденко, преподаватель английского языка, 
Мариупольский машиностроительный колледж ГВУЗ «ПГТУ» 
 
От склада ума в жизни человека зависит очень многое. Прежде 
всего успешность в сфере его профессиональной деятельности. Род 
деятельности должен соответствовать складу ума. И тогда работать 
станет легче, и профессиональные достижения будут  значительнее. 
Склад ума бывает гуманитарный и аналитический  ( математический). 
Аналитический склад ума  позволяет человеку подробно 
